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易。进入 17 世纪 ,特别是二十年代以后 ,台湾
更一跃成为亚洲海域最重要的贸易中转地之
















































































































16、17 世纪 ,贵金属的大量外流 ,本身就是不可
接受的 ,何况用于购买的还是那些为人诟病的
“增加乐趣和美化装饰的 (远东) 商品 ———也就
是当时那些学究们所痛斥的那类奢侈品”µ} 。
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区贸易中去 ,拼命从事近海贸易”νυ 。早在 1614
















































































且还以税收的形式 ,支撑了 VOC 的台湾经
营 οζ。
(三) VOC 在大员商馆的贸易














是丝货的对日贸易ο∼ ,自然有助于 VOC 开展它
的亚洲业务。1636 年初的报告中就指出 ,通过
对日贸易 ,不但不需要向大员商馆再运去欧洲
的资金 ,而且“还将从那里抽出约 f . 300000 用


















































的作用。在 17 世纪中前期 ,VOC 经营亚洲域
内贸易的资金来源除从本国输出以外 ,主要就
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利 ,也因大员的优越位置 ,先输入台湾 ,再转输
各地。单 1639 年 ,日本运抵大员的白银就价值
f . 2992500 π| 。据 Clamann 的统计 ,直至荷兰人
对日贸易已经衰退的 17 世纪 50 年代 ,VOC 平
均每年从日本出口的白银还在 1300000 盾以
上 π} ,而其中绝大多数都是先运至大员再分运
的。比如 1655 年 ,长崎运至大员的白银就达

















以下我们就以 1642 - 43 贸易年度为例来
具体说明这样一个贸易网的运作。
在 1642 年 4 - 8 月的西南季风期间 ,从巴
达维亚先后派出 6 艘船装载价值约 f . 733372.





丝和黄金支付”。在 7、8、9 月 ,由大员发出抵达
长崎的 4 艘海船 ,分别载有从大员采购的中国
丝 ,从巴城运来的荷兰毛织品、胡椒等东南亚香
料以及东京黄丝。9 月 11 日 ,又从大员派往长
崎 de Brack (Bracq) 一船运送在大员购得的丝
货 ,价值 f . 16186. 3. - 。10 月 ,从长崎出发到
达大员的 3 艘海船 ,共计运抵日本银价值 f .
862340. 10. 7 及日本樟脑、丝裙等少量商品。
其中 ,有 18 箱银用于在暹罗的贸易 ,22 箱和 60
箱分别用于在大员和东京购买丝绸。11 月又
有三艘船从长崎到大员 , 共运抵价值 f .
311016. 11. 14 的日本白银。在 11 月东北季风
期刚开始时 ,就有 4 艘海船从大员抵达巴城 ,分
别载有中国丝暨丝织品、糖、蜜姜以及日本樟
脑、日本铁以及台湾的硫磺。次年 4、5 月又由
Lillo 和 Amsterdam 两艘船从大员抵达巴城 ,并
运来中国黄金、瓷器及丝织品等。其中价值约
f . 257000 的黄金运往科罗曼德尔 ,129000 件瓷
器运回荷兰。此外 ,大员还向科罗曼德尔、苏拉
特和波斯输出资金 f . 600000 ,并送往东京、暹







波斯比肩的有望商馆”θω。在 1647 会计年度 ,
大员商馆的利润甚至超过了日本和波斯商馆 ,
达 f . 569898. 6. 5 ,约占东印度公司是年亚洲各
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提到的 Hambguan (林亨万) ,也扮演着相当重
要的作用 ,他在 1640 年的溺死 ,甚至被研究者
称为 ,“荷兰之台湾贸易没落的不详前兆”θ∼。
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